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ANNUAL REPORT
OF T H E
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
BLUEHILL, MAINE
FOR THE Y E A R  ENDING
FEBRUARY 4, i 9 i 8
TOGETHER WITH THE W ARRANT FOR THE
ANNUAL TOWN MEETING
AND THE
REPORT
OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
ELLSW ORTH, MAINE:
HANCOCK COUNTY PUBLISHING COMPANY, PRINTERS
IX
 *  ,  «
ALPHABETICAL LIST OF TAX-PAYERS IN THE To w N OF
BLUEHILL FOR THE YEAR 1917.
✓
RESIDENT.
Poll Real Per Total■
tax est est tax
3
Allen, George H ..............
D J, heirs.............
Fred H .................
Daniel C ...............
Atherton, A P - ..............
H a rrv ..............
Ashworth, R ich ard ........
Albert, George W ............
Astbury, William .........
Abram, M ax......................
Astbury, R L ...................
Allen, John F ..................
Abram, James..................
Bowden, O scar................
Blanchard........
B W, M r s ........
Irwin N ............
Freeman N • • • *
Alvara ..............
B ro s ..................
Bluehill Dodge I O O F .
Bisset, William................
Butler, George W ............
Walter R ............
Billings, J S, heirs..........
S B .....................
Guy H ................
Billings, I P, heirs..........
J H Mrs............
Oscar L ..............
Charles E ........
Ducy ...............
Susan......... . • •
James A .........
Billings & Deach............
Barrett, E C .....................
Bacon, George A ..............
Babson, E P • ..............
Blake, Frank E .............
Bacon, Charles L .............................
Bettel, James E ..................................
Bickford, Orrin................
»
E mogene........ ...
George ............
Frank L .........
Bridges, Luther N .........
Luther W .........
Beede, Earl E, M rs........
Ralph ------------ . . . . . . . .
Br iggs, A H .....................
Burton, J L ........................
Bridges, Clark,................
Blake, Gilman.................
Bliss, R V N .....................
Barbour, Hugh M ..........
Bisset, Walter R ..............
Clark, Harvard..............
Crossman, J L ...........................................
Lillian ............................. ...
Clark, Homer W ............-
Cunningham, H J, h eirs-
Cotton, Charles S .............
Clough, C C , h e ir s ........ -
Cunningham, T S ...........
Clay, G W ellan d ..............
Clough, Ashman B .........
John R, heirs •••
M 4i ' *Candage, Angie • '.............
. Leslie T ............
Uzial F ..............
Urial.................
R P, heirs........
■ Levi F .........
E u g e n e ...........
J A ...................
Rufus L ............
Henry H ........
Cunningham, H W .........
Candage, Arthur C .........
G F, heirs........
Alonzo J ..........
Nelson J ..........
John B .............
Fred L ..............
Candage, Loren E-
Walter B- 
Carter, Eugene A* *
Fred P ........
George E-**
Amos R * . . -  
A M ,  heirs*
A M Mrs, heirs* 
Lizzie M * •
S W
Llewellyn • 
Emery, J •
Edwin ,J • • 
Eugene U •
Ralph W *«
Orris P ‘ ♦ • •
Cushing, Abby * * *
*
Albert-* * 
Charles P • * • •
Paris L .........
Curtis, Charles H ........
Joseph F ........
D aw es...............
David H, heirs <
• Lyman C  ■
Conary, Eugene S ........
Ransom D
A R. *  ........
Edwin E ........
Alden T ........
*
Harry E ........
Lester B ........
•  *
E lzadie..........
Charles A .. *. 
L izzie.............
A B • • • •  • • #  • i
Chatto, R O .................
Clarence C • *
A u stin .........
. Cooper, Leon •*».»•*•* 
Cousins, S Whitcomb est
A T .............................
Cole, Arch E * ........
Cooper, A F, heirs-
Pearl..........
*
>
Chapman, L e o n ............
William F . < .
Chanley, John* •«• •
Colomy, Fred *..............
Collins, Irving................
Coggan, Luella-*..........
Marcellus........
Linus ............
Colson, Roscoe..............
Cousins, Frank..............•
Carter, Henry A ............
Conary, Harold G ........
Carter, Byron W ............
Lawrence H • • • •
Viola, M rs.........9 $
Cheney, Gordon*..........
Carter, Paris W  * • —
J E -----•............
Clay, Edwin B ..............
Chase, M K, heirs........
Everett E ............
Edward E, heirs
Carter, Edwin L .............
Chatto, Lyman..............
Chase, Edith M, Mrs*-*
Candage, Sabin..............•
Conary, J Pierce............
Davis, Frank A, heirs - • ■
<
Dodge, Phineas, heirs*-
’ Charles H .........
.Howard C * * - -
Day, George W ...............
Dodge, E C .....................
Day, Timothy, heirs-----
Douglass, Nellie M .......
Mina ..............
Duffy, William H ............
J o h n .....................
Ralph S ...............
H a rry ........*.........
Abram...................
i' #
Hannah P* *..........
H o ra ce .................
*  *
George H - ............
Dunbar, Deborah............
Dunbar, H S . —
Carroll*
Francis • 
Davidson, Alex-* 
Dahlquist, Charles.
Day, Frank.. . . . . .
Dodge, William C- 
Doyle, Simon B. .* 
Eaton, Jeremiah, heirs..
Hollis H . . .  
Roswell B 
Augustin, heirs*. 
Lawrence G* 
Medbury • - * * 
Emerton, Daniel L •
Annie . . . .
i
Henry H- 
Alphonso H 
Arthur P*. 
Emma, heirs * • 
Merton E 
Delbert L 
Emerson, Elwin N • *
Pearl S -----
Ralph W - * 
David D • *
Elwell, Charles........
Earls, Orren...............
East Bluehill Grange Soc 
Emerton, Raymond.
Eaton, Ulysses..........
Fernstrom, Karl D. - •
, b . .
Farnsworth, William.
Foss, Fred B ----
Fullerton, E E -
Florence Mrs* 
Ferrin, C B Mrs*
C B ........
Friend, Watson*.
Wilbur ..
Alvin D*
Fiske, Elmer I 
Firth, John —
John C .
« *
Gray, Alonzo •.
• 
Gray, Burnham.............
Orren C  ..
Herman A  .
Otis W ................
James M ............
Morton C ............
9
Herman O ..........
Hattie A .............
Carroll — ............
Herbert M heirs # •
•Ernest................
Addie V ..............
Melvin D ............
Harvey W ..........
Cecil....................
Ormand.............
-Alonzo M ..........
Christina J ........
James E ..............
Carl W . . . .  ;
Norman B ..........
Arthur W . . .  •
R u b y  ............. .
Annie M rs..........
* Rollins Y ...........
Parker L ..........
Harry I  ............
Grindle, Lycurgus. . . .
Everett L
Corrie D ........
Hattie T ..........
Roscoe est
A J .................
Lester.............
William W  .. .
Lewis L ..........
Gray, Brooks A ............
Grindle, Florence E •
E noch............
Blanche A *. •
t
Gray, J M & Son........
Grindle, Leroy, heirs.
Sylvester D * - 
Horace A ..  . 
C J ..............
r
*!
\
Grindle, R ich ard ..........
■ Andrew A* • * * •
Forrest . . . . . .
R P, heirs*
John R ........
Grindle, H W ...............
Roy F ...............
Orris P ..............
Daniel E ..........
Annie L* • • • * *
Charles W • • * • *
E lizabeth .......
Ernest L ........
George W .......
M e r le .............
George & Son .
A n n ie .............
Joseph B ........-
•
Evelyn, Mrs* *
Roy V . . . . . . . .
Gillis, Alex T ............
H arry ................
L e w is ................
*
Levi...................
Greene, Fred L • - ........
Greene & H orton.........
Greene, William G .. ■
Everett E * * • •
Charles E -----
Grindle, Oswald G —*«
George, heirs
Andrew S* • •«
Henderson, M H .........
Horatio . .
Charles ..
Angus* • • •
A l le n -----
Roy L* * • *
Haskell, E S, heirs...
Herrick, H W .............
Hooper, Colby..............
Herrick, GeorgeI . . .
Arthur M -----
Nelson A*. . .
L u c y ..............
Herrick, A B .............................
Haskell G .................«
G anzelo .....................
L i l l ia n ........................
Herbert L .................
Holt, T N B, heirs....................
Howard, Arthur E ....................
Herman......................
William M, heirs-••
Albertine...................
Albert.........................« « a
Emery G ...................
Hancock Agricultural Soc- - * •
Henrickson, Henry..................
Hale, M W, M rs..........- ...........
Horton, William S ...................
John E .........................
Hinckley, A S ...........................
R W .........................
Harry.......................
T  I ....................................
W B .........................
A W .........................
A C ...........................
J T, h e ir s ................
Fred S .....................
w s ...........................
Austin A .................
Robin C .................
E J ...........................
Belle O ...................
Wallace R ................
S G ...........................
E F, heirs...............
F lo r a ....................... .
Estelle.......................
M P, heir^.................
Carrie M, M rs .----
M R .........................
Edgar H ................. -
Hodgdon, William O ................
Kodgdon Walter W .................
Hooper, Elwin E .....................
H aro ld .......................
Hall, R o s c o e .............................
Hall* Evelyn............. .j
Hughes, George W • • •
Herrick Harold............
Hittie........... -
Hooper Arthur........
Harriman, Warren B*-
Henrickson, Bert........
Ingalls, C B ............
Inman, Lillian««-........
Johnson, W J ..........
L C ................
J H, heirs* * *•
F T ........
Philip W «. - -
M a ry ............
Kane, J W ........- ......... •
Edith D ............
•
Leach, Alden T ............
Long, Harland ...........
Leach, .Ralph............... ■
Eugene C «- - * *»
Elmer T .......... •
Rose, Mrs........
Leach, Almon I ............
Linwood
Emery D .........
William V .. • ••
Preston.............
M aurice........... i
Her rick S .........
A B ...................
Eugene* * *........ i
Erving L .......... ft
Lincoln, Isaac R
#
M ary...............
Lufkin, Augusta............
t  *.  * .  •
•
Long, Miles H .......... ft
Solon A .............. A
Flora A .......... ft
Arch E ............... «
Edgar C ----------- •
Leighton, M illa rd ........ ft
Long, Ralph B ............. 1
Littleheld, Otis............. ft
Lawson ,  Andrew..........* •
Long, F D, heirs • ■
Harvey P* * • 
Leighton, Walter*.
Love J o h n .............
Morse, Florence S*
Morse, Sarah, Mrs*
J H ..........................................
Morton, H E, Mrs- 
Morrison, John G >
'  I ■ 9
Mello, Manuel. . . . .
Moulton, Frank F, heirs ..
<'< •.
Mayo, F C, heirs*
Morse, George A- 
Mayo, Eben W  
McIntyre, E E
Frank..
I R 
H H . . . *
Lizzie and Louisa 
E W, heirs- 
McHowell, Sarah M * *
Merrill, Frank P .......
Mason, William B- . . .
William H  
George•
Mason, Bros ........
Merrill, & Hinckley * * •
Mason, Frank L ..........
Annie Mrs - *
Munroe, C larence----
Maddocks, Frank E *•
Levi heirs - •
Miller, Charles D ........
John T, heirs* 
Meservey, Dexter M .. 
Mortell, James E**
L M Mrs *
I «  
Myrick, Eugene E- 
Moore, Percy T * . * 
Marshall, Harvey J *
Moor, Andrew. •
Hester C, Mrs*.
Morrison, Clifton........
Nevin, Ethelbert Paul 
Nevells, G C lifton -----
Nevells, Ernest E*
George W 
Osgood, Ernest L«
George L - - 
Eugene S * 
T S ,  heirs. 
Willis H *. 
Emma G* • 
Cecil* 
Howard • • - 
A C, heirs* 
Gaton S * *«
Owen. A rthur........
Osgood, Rodney S* 
Owen, William H * *
j
Olston, Herman . . .  
O ’ Brien, Frank 
Osgood, Charles O- 
Owen, David S “ «* 
Parker, Hervey J * •
Pert, Harry...........
Palmer, Mark O *..
r
Partridge, W  I . •
Lizzie »
Pert, John B .........
George A . . .  *
Parker, Pearl S -----
Mina..........
Edward J • 
John A* • •. 
Henry A*. 
Charles A. 
Pillsbury, George M* 
Peters, William W* 
Pettingill, William.
Piper, M S .............
Hattie, Mrs* 
Arthur W • •.
Clifford........
Patterson, Harry ..  
Perkins, Erank R. • 
Parker, Caroline I . 
Perkins, Linwood*
Elmer S* 
Pierce, Walter E*
Parker, Russell...................
Robertson, William S ........
Giles E ........
H W ............... .
W  E ...................
A P ...................
Wilbury L ........
Melvin ...........
W alter .............
Royal, Stillman.................
Ridley, Annie M r s ...........
Ralph, George.....................
Robbins. Sherman.............
Stover, Harvey S ...............
Dora.........................
\ Alonzo P ..................
Frank W ................
Gilbert G ...............
Frank L* ...**•••
M L ,  heirs............. <
Fannie and Ethel -
Ira G .......................
Raym ond...............
Walter E ............... -
Lillian G ................
William C .............-
R P, h e ir s ............
Selina J ................
Stanley, I E .........................-
Snowman, George A ........
C S, heirs........
S P, heirs........
Stevens, Frances, Mrs . . .
Benjamin, heirs*
Snow, Forest B ..................
Lena..........................
Joseph W, heirs* • •
Stevens, A T .....................
Snow, Charles A ................
John M  ..........
Paris A, heirs*. . . .
William B ..............
Frank E .................
John H ...................
Charles A, jr*..* * *
Saunders, Lewis A ............*
James L .............
William.............
Eugene D ........
P e r c y ............... *
Henry.................
A K -----*.............
M E, heirs........
M E & C o .........
Will S ........... ..
j *
Soper, A P ...........................
Staples, A lfre d ...................
Sylvester, Ben E .................
Ben E, J r ..........
Fred B ...............
Steele, R ose.........................
Simpson, E B .....................
Smith, Foster
Mary , h e irs ............
Seth I .......................
Charles....................
Sibley, Lincoln H .............
Sargent, H T ................
Sweet, H S ...........................
Nellie H ....................
Stover, Hollis K ..................
Walter E, j r ..........
Sanborn, Charles E ............
Sylvester, Fred H ..............
Sheaf, Laura E ........ ...........
Snow, Walter A -----*.........
Thomas, A S, Mrs..............
Treworgy, Larmon............
Georgie..............
Mary ................
Daniel H ..........
Spencer, heirs*
M a yn ard ..........
Torrey, Harvey E *............
Towne, Frank.....................
C harles.................
Turner, Merrill P ................
Townsend, Alex F ..............
Twining, N F .....................
Tucker, H P .........................
Tufts, J o h n .............
Townsend, R a lph .. 
Thomas,' Samuel. . . .
Veazie, F M .............
F M, j r ........
Ray J ............
Velvick, George . . . .  
Wood, Henry H . . .  
Arthur B . . . .  
Belle, Mrs***
John F .........
Wescott, Arthur E--
C F, j r . . . .  
Harold .••
W  W ..........
Ruby F, Mrs 
William E .
T J ............
W  B ..........
Walter . . . .
Wood, A bby . * *........
Walker, Caroline C t heirs 
Witham, Charles E heirs*
Alonzo S • 
Ralph-----
Webber, Alfred E • •
Chester A«
L C .........
Eben F - *
Frank L • •
Wight, N ora ..............
Ward well, Charles A
Williams, E G .........
Wight, R o y ..............
Ward well, Wilbur M
Webber, George----
York, C la ra ............
Warren, C ----
P e r c y ............
Young,, Burley S* - •
Maynard........
Stover, B Frank-----
NON-RESIDENTS OR UNKNOW N.
Allen, H ora ce ........................... *................

Francis B ..........................................
•
George M & Son............................
Alby, George R, heirs................................
Adams, E lla ................................................
Andrews, J Sherlock................................
Anderson, Avery........................................
American Smelting & Refining C o .........
Bluehill Improvement Society.................
Benson, Richard..........................................
Binder, Eliza................................................
Brooks, E J ..................................................
Boardman, Dorcas F ...................................
Boardman, Dorcas, and Milliken, Alida-
Bostelmann, Louis......................................
Baker, Alfred L ........................................
Beach, Sylvester Judd...............................
Bluehill Mineral Spring C o .......................
Cain, Augustus............................................
Cochran, G F, Mrs* *.................................
Clough, George A, heirs...........................
Curtis, Greenleaf........................................
Collins, Willard, heirs...............................
Candage, Medbury J ...................................
Curtis, Mary B ............................................
Chase Granite C o ..............*........................
Courier, Charles R, M rs.........................
Clement, W B ..............................................
Carter, Vandelia..........................................
R o sco e ............................................
Cousins, F r e d ..............................................
Christie, A A, M rs.......................................
Condon, S B ..................................................
Camplin, Guy, Mrs***...............................
Courts, M a r y .................................  ..........
Carter, E A, M r s ........................................
Candage, Bert H ...........................................
Cain, A E, M rs.....................................••••
Cousins, George B .......................................
Cushing, Colon........................... *..............
Candage, Jay ..............................................
Cunningham, Sylvanus •
Candage, E E  ............. ..
Dow, Etta M, M rs.........
Dodge, Maud...................
George A ............
Addison, heirs • .
R G W, heirs . . .
G B,heirs • • - «> • • •
Douglass, James, heirs-.
Dunn, B A, M r s ..............
♦
Dority, John E ................
Darling, W W .................
Dethier, Gaston.............
Emery, Ada W ...............
Eddy, F A .......................
Emerson, W M, heirs...
Eastern Steamship Lines
Eberlain, Marian, Mrs- •
Fisher, S N . . . . . .i
Fernstrom, H ........... .......
Fiske, A llen .....................
Farnsworth Packing Co
Foxwell, G M ...................
Fairbanks, Martha..........
Gray, Charles L ..............
Eugene E . . . . . . .
Roscoe D . . . . . .
Luther W ..............
Preston D . . . . . .
Robert B ..............
Vinton ..................
Charles E ............
Frank W ..............
Malvina, M rs.......
J Lowell, heirs. . .
>
Sylvester.............
Willie L ................
John - ...................
Gould, Walter B ..............
Grindle, Judson E ..........«
Jefferson............
George ...............
John W . . . . . .  .
Grindle, Edward H .......................
Harry O ...........................
Greene, Richard P .........................
Goodale, A A .................................
Gross, Elwin heirs..... .................
Garrett, H H, Mrs***».................
Gibbs, W S, M rs...........................
Grindle, Maynard C .....................
Winfield ......... .
Thomas S .....................
Hinckley, George G ...................
Hinckley, F B and Mrs C Stone»
Herrick, Merrill C .....................
A llison ............... > .........
Byron • • «• *.......................
Henderson, Kate M rs-•* **•••• -
Harbough, S S  M iss............... .
Hooper, Arthur........- .................
Hardin, H H ...................................
Holmes, R B ...................................
Haskell, Goburn.........................
Coburn M rs...................
Hagerthy, A C ...............................
Hancock Co Granite C o ...............
Hutchins, E H, heirs...................
Hinckley, Lester...............
O W ard..........- ...........
Johnson, A H, heirs.....................
A W , M rs.......................
Kline, Effie H .........................
Krehbiel, Marie and Helen........
Kneisel, Franz...........................
Kief, Ralph L .................................
Lord, J N, heirs.........................
Leach, Calvin...........................
Littlefield, Ada ...............................
Coring, Emily B .............................
Leach, Georgie S - - - ......................
Long, Susie..........*.........................
Oscar.....................................
Lord, W A ......................................
McKay, Helen M, heirs...............
Montgomery, E M .........................
McIntyre, Lucy, heirs.................
McDonald, T L ........* ....................
i
Milliken, Alida.............
McCreight, Mary B -----
Moorehead, D r .............
Maas, Louis O ................
Nevin, Ethelbert, Mrs-
Theodore...........
Norcross, Helen M -----
Noyes, Abby, heirs----
Owen, Caroline B *........
Pearson, Lawler A ........
A delaide........
Perkins, R L ...................
W L .................
Parker, S H, M rs........
Perkins, Chesley, heirs 
Parker Nettie G 
Parker Point Assn * 
Parker, Horatio* • • •
Parsons, A H .........
Park, J B In c .........
Peters, L E D ,  heirs----
Partridge, Ashley
Phillips, Pearl----
H B .......................
Palmer, W P ........
Parker Point Golf Co .
Pender, Alice, M rs-----
Perry, Margaret- 
Quay, Richard*. 
Richards, Caroline A . • *
Ralph, Isaac-----
Rose, John C * • •
Riggs, E P, M rs........
Robertson, Elizabeth 
Rich, Walter J - • • 
Rankins, Roscoe- 
Ricker, Willis R* 
Staples, Frank * *
George M * * *
Smith, Charles..........
Stevens, G ra ce -----
Snowman, Parker S«
Stuart, D M, heirs----
Saunders, Hollis E •• 
Strobel, Victor O -----
Sibley, F rank .................
Saunders, Harvey............
Strout, Mabel A ..............
Smith, Frank M rs........
Towne, Abel, heirs
Truax, C S, heirs............
Teagle, Amelia B ............
Tapper, Thomas..............
W ilson , Lillian . . . . . . . . .
Wight, Fred................... ..
Wardwell, Henry............
Watt, James, heirs..........
Witham, R L ....................
Washburn, Lizzie............
Will, Betty, M iss............
Weston, B Philip, Mrs.
Woodward, Mary F ........
Joy, Hattie E, M r s ........
Bar Harbor & Union River Power Co* • •
SUPPL EMENTAE T A X .
% z  * •
Poll Real Per Tota
tax est est tax
Leighton, Frank. • •.
Cotton, Frank E* • • •
Candage, Robert* • - •
Cole, Albert B ..........
Mayo, R a lp h ............
Candage, Chester E-
Butler, J L .................
Stover, L y m a n ........
Hinckley, Charles S
ABATEMENTS.
Gray, Barnard, cannot find him .
Gray, Richard, out of State • • <
Harriman, Roy, “
Wescott, Herman, in the army 
Bangor R & Electric Co, cannot collect by law
Pettingill, William, out of the State-.*
Ash, Nathan, not a resident...................
Gray, J Sewell, heirs cannot find land •
Bar Harbor & Union R P Co, cannot collect by law* 
Gould, Walter, unable to collect*
*  -  ' j p r /  4  /  #
*Candage, John B, sickness..........
Grindle, Ray, dead .........................*
Osgood, Eugene, out of the State-
Bridges, Clark, tax on boat sold..........
Gray, J Sewell heirs, cannot find land
Snow, John M, over 70 years o ld ........
Pettingill, William, out of State..........
Morrison, Clifton, not of age*
Myrick, Eugene, overvalue of personal property • • •
SELECTMEN’S STATEMENT.
To the Inhabitants o f the Town o f Bluehill: —
We herewith submit the financial report of your town for the year 
ending February 8, 1918:
VALUATION.
Resident real estate.........
Non-resident real estate ■
Total real estate - • • *
Resident personal property........
Non-resident personal property-
Total valuation • - • •
APPROPRIATIONS.
S ch oo ls ...........................
Free high s c h o o l..........
Support of poor— ........
Free tex t-b ook s............
Repair of schoolhouses*
Snow break in g ..............
Memorial Day-------------  ---------------
Highway—Leith Spring to East B luehill.. .-*
M C Grindle’ s to Mark Palmer’ s.
South Bluehill...................................
Thinker’ s Corner to Bluehill Inn - •
and bridges..............
Town and incidental-expenses*
Sidewalks *
Libraries * *
4 »
Rate of taxation.: .0255; $2.55 on $100.
Tax on resident property..........
non-resident property-
428 polls @  $3.00 * *
Supplemental tax*-
Fire company 
Seaside cemetery -
State road..............
Street lights..........
Rent of academy- - 
J M Snow’s note - - 
John W ood ’ s “  •• 
Street sprinkling - -
State tax . . . . . . .
County tax............
O verlay.................
Supplemental tax-
COLLECTOR’S ACCOUNT. 
C h a s  A Sn o w , Collector, 1916.
D r .
To uncollected tax 1912.
1913-
1914-
1915.
1916-
Cr .
By uncollected tax for 1912 • •
1914..
1915.. 
1916--.
paid treasurer 
abatements 1913 • •
1915..1916.
W a l t e r  E S t o v e r , Collector, 1917.
D r .
To com m itm ent.............
brown-tail moth tax 
supplemental.............
Cr .
t
By paid treasurer* 
abatements . • • -
25 /
TREASURER’ S ACCOUNT, 1917 
I. E. St a n l e y , Treasurer.
D r .
Cash on hand at settlement Feb 9   $630 83
E B Hutchinson, paper sold  2 36
stove “    1 00
chairs “    2 00
teachers’ wages returned...............................  19 00
Iruin Bowden, lot in cemetery  12 00
I E Stanley, loan...........................................................................  1,000 00
Henry S Black, weir permits   5 00
C C Chatto, two “    10 00
N J Candage, “    5 00
Burrill bank, lo a n   2,000 00
H A Saunders, dog licenses........................................................  94 00
E B Hutchinson, teachers’ wages returned  34 00
J F Wood, wood sold .................................................................... 5 75
W  E Stover, brown-tail moth tax ............................................. 23 78
* *
State, free high school   500 00
damage to anim als   12 00
highway department............................................................  50 00
improvements to State road ............................................. 485 20
dog licenses refunded    35 58
school and mill fund............................................................  1,569 21
common school fund- •  ..............*  1,431 61
R R and Tel tax....................................................................  43 49
Mrs Effie Kline, improvement on.road..................................... 50 00
A C Hinckley, interest on school fund......................   175 00
A T Stevens, hay on park................ ...... ....................................  12 00
Fire club insurance........................................................................ 4 13
Wharfage collected........................   $ 23 25
C A Snow, collector..................................................  2,916 89
W  E Stover, collector............................................  21,371 63
Rent of hall 119 00
$32,643 71
Cr .
Orders cashed    $24,568 70
State ta x .....................................*  4748 99
County tax^.................................................................. 1023 84
Dog licenses................................................................  94 00
Cash on hand............................................................  2208 18
  $32,643 71
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INCIDENTALS.
EXPENDITURES.
A C Hinckley, play ground for school........................... .........  $ 2 50
W  E Wescott, school committee for 1916.................................  4 50
John Love, tending light at E Bluehill to Jan 1, 1917.......... 12 00
W  W  Wescott, auditor................................... ................ . . .......... 3 00
F  B Snow, moderator 1916.............................................................. 1 3 00
Newell White, moth notice3*... *    7 50
John F Wood, school committee 1916      5 75
Alice Holt, printing voting l i s t ................................................. 1 65
E  B Hutchinson, salary............................................   16 67
Bar Harbor & Union R P Co, town hall •.............• • • 2 14
E  B Hutchinson, salary................................................................  16 67
Loring, Short & Harmon, office supplies  11 55
Morton C Gray, mill crew fighting fire   5 00
Clara Carter, cleaning hall .....................   7 50
Hattie Piper, “       7 5 0 ,
B H & U R Power Co, town hall   2 71
Hancock Co Pub Co, printing reports  85 40
E  B Hutchinson, salary    16 67
R  V N Bliss» birth and death certificates, 1914 to 1916........ 9 50
Bar Harbor & U R Power Co, town hall  2 00
E  B Hutchinson, salary, postage and express...................   22 87
C M Conant & Co, cutting edges................................................  19 00
M Lynch & Co, cu ttin g-d ie ..............................    • '1 50
A P Robertson, work on town lawn. . . . ................... .............. • 7 03
W  & L E Gurley, sealers supplies ..........................................  1 47
Walter E Stover, janitor and cleaning hall  ................ 38 00
Fred S Hinckley, salary.................................................. - ..........  52 00
A T Stevens, balance salary 1916, wood for hall.....................  27 00 \
H  H McIntyre, salary...................................................................  49 92
A  L Stevens, “  .................................................................. .
Bar Harbor & Union River Power Co, town hall l ig h ts   2 53
W illis H Osgood, care of town clock to June 30, 1917.......... 8 00
Walter E Stover, dog constable....................................   10 00
Loring, Short & Harmon, office supplier  2 36
W  I Partridge, ' “    3 07
E B Hutchinson, salary   16 67
Horace Turner, labor on camp, Candage* fam ily...................  . 8 00
Bar Harbor & Union River Power Co, town hall...............   • • 2 40
i
F  L Greene, material for camp, Candage fam ily  15 75
Austin T Stevens, salary, etc -   .....................................  40 00
s 9
E E Candage, lumber for Candage cam p   25 47
Loring E Candage, labor “    22 92
Harry Hinckley, stamped envelopes  10 80
46 54
(
B H & U R  Power Co, town hall* • • •
I E Stanley, repairs town hall..........
E  B Hutchinson, salary*. ..............
Frank Johnson, labor on lawn  -
Alonzo M Gray, watering t u b ..........
Eastern S S Corp, freight of grader ;
Alice Holt, printing Voting l is t ........
E  J Carter, labor on Candage camp* *.
E  E Myrick, police, day and night, July 4*
F  S Hinckley. “  .....................
E L Mason, repairs on town hall
W  B Snow, ballot clerk..........
A S Hinckly,
James Abram,
A S Witham,
E B Hutchinson salary...............
Frank Johnson, mowing lawn* * *
Bar Harbor & Union R P Co * * * *
Merrill & Hinckley, insurance premium on hall*
E B  Hutchinson, salary, postage and express •• *
Bar Harbor & Union R P Co town hall.................
M E Holmes, insurance on engine house.............
T  I Hinckley, paint and painting Falls bridge* * *
Guy H Billings, fuel for town h a l l ........
E B Hutchinson, salary.............................
Merrill & Hinckley, incidental expense*
Austin T Stevens, salary etc 
H H McIntyre, “  “  ■
B H & U R P C o  town hall* * *
E  B Hutchinson, salary *
John Love, tending lights at E Bluehill*
Wallace Hinckley, lumber for road machine house 1915 ■
Bar Harbor & Union River Power Co, town hall lights*
L C Curtis, night watchman. . . . . . .
E L Osgood, police duty for season *
E  B Hutchinson, sa lary .
J B  Bettel, jobbing........
Charles Cotton, watering tub.........
B H & U R  Power Co, town hall* * * -
E E Fullerton, guideboard............
A  T Stevens, salary, etc.....................
Wallace R Hinckley, material and shingling, Candage
cam p..................................................
Irving N Bowden, board of health*
E B Hutchinson, salary and express, tel, postage*
28
, ?
Otis Eittlefield, birth and death certificates, vaccination• •• • 27 75
William E Wescott, night watchman July 4 .........................  2 0 0
E S Grindle, car to Dedham with canning demonstrator  6 00
team to East Bluehill, agricultural census-••• 2 00
Frank R Perkins, water tub  5 00
Walter E Stover, bal janitor town h a l l .................................  20 50
sealer and constable.................   6 94
extra work on hall and lawn, cash paid - • 20 30
B H & U R Power Co, town hall................................................. 95
Charles A Snow, collector 1916, com ......................................... 87 50
Walter E Stover, “  1917, “   - ....................... 64186
W  I Partridge, board of health....................................................  3 80
H A Saunders, town clerk   25 87
H H McIntyre, salary selectman and assessor  83 16
overseer of poor................................................. 16 08
use of horse during year.................................  10 00
A T Stevens, salary selectman and assessor.............................  60 25
overseer of p oor -................................................... 22 50
use of team during year......................................... 10 25
cash paid out............................................................  19 86
J E Stanley, treasurer, salary  125 00
Fred S Hinckley, selectman and assessor, b a l   36 00
• V
$2,740 82
RECEIPTS.
>
%
/
y
«
i
\
$2,740 82
*REPAIRS ON SCHOOEHOUSES.
29
EXPENDITURES.
Frank Webber $ 2 00 Mrs Lawrence Carter $ 4 00
Mrs Ideila Carter 2 00 Walter Wescott 5 00
Mrs Eugene Carter 1 50 O W Tapley, insurance 16 85
Annie Candage 2 00 Minot Piper 1 50
Mrs William V Leach 2 00 Mrs R F Duffy 4 00
Sadie Billings 10 00 William E Wescott 5 95
Mrs E M Snow 2 50 Mrs Nellie Sweet 5 25
Ellen Bickford * 2 00 James Candage 2 50
Clyde Webber 3 00 PI C Jordan 1 75
Robert W  Hinckley 3 09 Merrill & Hinckley 72 85
F L Greene 2 05 Annie Emerton 2 00
G F Gott 11 90 United Sweeping Corp 5 25
I L Leach - 162 78 Orren Earls 66 44
Clyde Webber 36 86 Leon Chapman 2 00^
W  B Wescott 10 60 Mrs Frank Webber 7 00
F L Greene 4 09 I L Leach 25 01
Thomas I Hinckley 99 64 Mrs Frank Cousins 2 00
A M Herrick 3 21 Eben Webber 3 50
C J Grindle 50 49 O W Tapley 37 00
Mrs Lawrence Carter 2 00 F L Mason 37 22
Ideila Carter 2 00 Imperial Brush Co 24 52
Max Abram 
N F Twining
5 25
65
Merrill & Hinckley 
F L Greene
*14 52 
3 56
$771 28
r e c e i p t s .
By appropriation  $700 00
overdrawn............................................................  71 28
  $771 28
FREE TEXT-BOOKS.
EXPENDITURES.
Ginn & Co $103 62
Edw E Babb & Co 33 89
D C Heath & Co 28 96
Houghton Mifflin Co 11 95
American Book Co 27 87
Hinds, Noble & Eldridge 1 99
J L Hammett & Co 17 76
Milton Bradley Co 10 16
Silver, Burdett & Co $ 69 95
Han Co Pub Co 4 75
Judd Paper Co 42 10
G & O Merriam Co 12 00
D Appleton & Co 3 25
Atkinson, Mentzer & Co 4 08
The Macmillan Co 3 98
D H Knowlton & Co 11 51
«
\
W M Welch Mfg Co 
A N Palmer Co 
A Flanagan & Co 
Holden Patent Book Cov Co 
A M Herrick
By appropration 
overdrawn ••
Eastern S S Co 
Allyn & Bacon 
Merrill & Hinckley 
Herbert L Palmer
RECEIPTS
•
FUEL.
EXPENDITURES.
Maynard Osgood ( 7 00 Frank Webber
Joseph' Gray 2 00 Leon Chapman
D L Emerton 10 00 Charles Henderson
/
Orren C Gray 15 00 Loring E Candage
Walter Webber 2 50 D L Emerton
Clyde Webber 5 40 Guy H Billings
E T Leach y 22 00 C J Grindle
J M Gray & Son ' 19 00 A T Stevens
T
A B Herrick 17 00 George A Pert
D L Emerton 22 50 William Wescott
Orton Myrick 1 00 Harold Parker
Clyde Webber 3 50
TEACH ERS’ WAGES.
EXPENDITURES.
E B Hutchinson-
a  c c
i  c  a
<< <4 .
< < (<
Augusta Leighton 
E B H utchinson.. •
v / ' -  .. ... ' ,
Ellen Leathers • • -
JANITORS.
EXPENDITURES.
E  B Hutchinson
Maynard Osgood• •
Joshua Grindle
Sidney Kane..........
( (
i i
< <
E  B Hutchinson
TRANSPORTATION.
EXPENDITURES.
E ben Webber 
A A Grindle - • 
Lizzie Wood- 
I R McIntyre 
Percy M oore-
SCHOOLS.
EXPENDITURES.
Teachers’ wages-----
Janitors.....................
Transportation ........
F u e l ...........................
Unexpended ■
RECEIPTS.
By amt raised by town • • *............
school and mill fund...........
■common school, fund........
interest on school fund
unexpended, 1916.................-
cash from superintendent**
%I
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STREET EIGHTS.
t ' •
D r .
X *
Pd. B H & U R Power C o   $660 00
* ' ►
Unexpended..............................................................  15 00
$675 00
Cr .
By amt raised by town..................................................................  675 00
A
VIEEAGE IM PROVEM ENT SOCIETY.
Pd. Alice A Holt, s e c ....................................................................  $75 00
By amt raised  75 00
SNOW BREAKING.
EXPENDITURES,
E J Hinckley $2 00 Merrill Turner $ 5 51
Walter Wescott 4 25 Daniel Emerton 3 25
Frank Emerton 6 75
J
Elwin Hooper 5 50
Richard Astbury 5 00 W  F Chapman 3 25
A B Leach 10 30 Guy Billings 11 GO
Ralph Emerson 8 00 Orren C Gray 5 00
William Astbury 7 75 Ernest Gray 2 00
Dawes Curtis 6 75 Pearl Cooper 1 38
Percy York 2 00- M H Henderson 6 62
Edwin J Carter 2 25 Roy Wight 3 25
Earl Ray 1 25 Orren Earle 1 38
Nelson Herrick 2 00 George Bickford 1 25
George Webber 75 Arthur Emerton 75
Horace Grindle 1 38 Linwood Leach 1 00
R W  Hinckley 13 25 Henry Carter 3 50
William P Carter 4 00 Lawrence Carter 3 00
Mellie Gray 2 00 Harry Patterson 4 50
W  S Hinckley 14 50 Alden Leach 8 00
M S Piper 10 50 Charles Parker 2 00
Charles’ Cushing 4 50 Otis Gray 2 00
Frank Webber 6 75 William Bisset 75
William G Greene , 1 62 Roy F Grindle 2 50
Dunbar’ Bros 12^00 Arthur Hooper 4 00
Harold Hooper 5 00 Ralph Duffy 38 25
Eewis‘_,Gillis 9 12 Harry Gillis 3 00
Eevi Gillis 7 00 Merl Pert 1 00
i\
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George Pert 8 50 J M Gray & Son 6 50
William V Leach 1 75 John Parker 3 00
Mark Palmer 7 63 Hermon Gray 7 63
C A Gray 1 25 Ralph E Witham 2 25
A P Robertson 7 00 Warren York 1 75
Paris Cushing 4 50 W  M Leighton 3 87
Chester Webber 2 25 Arthur Owen 7 00
Clarence Munroe 1 50 Edwin Conary 1 75
James L Saunders 8 00 Howard Saunders 2 00
Charles Dahlquist 9 13 William E Wescott 12 50
F L Hinckley 6 00 E, T Leach 16 75
David Emerson 4 00 Orris Grindle 8 00
Harold Snow 2 00 Fred Candage 3 00
Archie Candage 1 25 William Snow • 4 25
C E Billings 13 00 Amos Carter 5 63
Eugene U Carter 5 38 Ralph W  Carter 50
Ralph Carter 75 Charles Snow jr 16 50
Guy Billings 1 25 Eben Webber 7 00
L E Leach 3 50 A E Webber& 2 50
Fred P Carter 1 00 Wesley Robertson 1 00
Charles Conary 4 50 Frank Snow 11 75
A W  Hinckley 3 25 Harry Patterson 2 00
William Saunders 3 00 Edwin Sanborn 8 85
T  S Cunningham 12 75 H W  Cunningham 7 00
H H McIntyre 2 00 Emery G Howard 8 13
Arthur W ood 75 I L Leach 10 38
H H Candage 4 00 Lewis A Saunders 2 25
Edwin J Carter 50 M H Henderson 7 25
Frank McIntyre 2 38 Ashman Clough 6 25
Sprague Sweet 75 Foster Smith 50
I R McIntyre 1 25 William Owen 5 00
J C Grindle 10 75 D L Emerton 3 63
Pearl Emerson 75 F M Veazie, jr, 3 00
Frank Blake 2 25 Alonzo M Gray 13 50
Edwin B Clay 50 H C Dodge 75
George Nevells 6 25 Frank Snow 1 00
Gilman Blake 1 00 George Morse 2 75
Loring Candage 4 00 R O Chatto 6 00
Andrew A Grindle 14 76 Parker Gray 1 25
Rollins Y  Gray 3 00 Richard Grindle 1 50
Henry Henrickson 6 25 Fred Sylvester 1 50
Oscar Bowden, 75 Corris Grindle 2 13
Brooks Candage 3 25 E E Nevells 3 50
R  E Witkam 1 00 John Love 38
L C Curtis 2 50 D E Allen 9 25
i
N
F H Allen 
E E Conary 
Loring Candage 
D L Emerton 
Walter E Stover
G W  Clay
A K  Saunders
₩
M P Turner 
Orris Grindle 
Merton Emerton
RECEIPTS.
By appropriation 
overdrawn • • •
HIGHWAYS—SELECTMEN.
EXPENDITURES.
Preston Leach 8 05 Luther Bridges
Lewis Saunders 1 25 George Nevells
C M Conant & Co, grader 110 00•  ^# • Manuel Mello
W B Hinckley * 42 E S Grindle
Burley Young 50 William G Greene
N F Twining 5 17 H H McIntyre
%
HIGHWAYS.
A  R  S a u n d e r s .
i EXPENDITURES.
-  • « '  i ,  \  t  *<• 4 ■ ffy  r
Edwin Conary 75 Gale Hinckley
Thurlow Cousins 50 Roy Wight
G E Robertson 20 75»  •• S D Grindle
Thurlow Cousins 18 37 G E Robertson
S D Grindle 4 75 William Leach
Bert Leach ,20 25 G W Clay
A K Saunders 78 80 Eugene Saunders
Wm Webber * 37 00 G E Robertson
R O Chatto 8 75 Stillman Royal
I E Stanley 8 40 Morton Gray
Enoch Grindle 46 50 Wm Robertson
Dawes Curtis 6 70 Emery Leach
Dell Emerton 2 25 G E Robertson
G W Clay 64 00 William A Webber
James Candage 3 00 Leon Chapman
*Mrs E W McIntyre 2 00 Mrs S W Cousins
U R Candage 17 25 Thurlow Cousins" "  * r
John Tufts 6 75 Amos R Carter
E E Candage,; (lumber for Foster Smith
East Bluehill bridge) 96 ,65 A K Saunders
Eugene Saunders 27 00 Mrs Hannah Sargent
W  R Butler 15 36 Stillman Royal
G E Robertson 15 75 E D  Leach
F L Greene 6 50 Gaton Osgood
D E Allen 26 90 F H Allen
Enoch Grindle 4 50 A K Saunders
C A Gray 3 50 Wendell Grindle
Eugene Leach 11 48 A B Leach
Morton Gray 27 00 Charles Curtis
G W  Clay 13 50 C F Wescott
Amos R Carter 28 25 E J Carter“  < *
Mrs Parker Clough 10 00 Percy Saunders
Everett Carter 2 53 Dawes Curtis
RECEIPTS,
&  -  "  » *  >.
Recd from State for road machine work on
; ' . , w * ■« *
improved and unimproved patrol
r o a d ..................................... .................
✓
Effie Kline for extra work on South 
street from Ideal Lodge to Bluehill 
I n n  *............. ..........................
~ * 7 +  ■ -in .* *
Out of general appropriation....................
HIGHW AYS.
«¿r W  S Hi n c k l e y , Com.
EXPENDITURES.
< * " * • * * * >  * * . ' . . p * ' . }
Fred Wight $ 4 00 M S  Piper
Charles Parker 5 00 Ralph Emerson
, Arthur Hooper 6 50 W  S Hinckley
Ernest Gray 43 25 Ralph Emerson
George Ralph 127 00 Paris Cushing
Jerry Leach 4 50 F M Dunbar
• ^  .V
Frank Snow 64 12 Carroll Dunbar
•r '  ~~~ • i, *
W  S Hinckley 80 00 W S  Hinckley
Wm Astbury 13 75 Mark Palmer
*.c  fc«
Harold Snow
F  *
4 50 Charles Hinckley
436
Win Snow 1 12 Arthur Owen 26 50
Charles Cushing 2 25 Andrew Grindle 6 75
Alonzo M Gray 24 50 William Horton 39 92
Alphonso Emerton 13 50 Richard Astbury 2 25
Fred Wight 8 60 Ralph Emerson 19 12
Ira Stover 2 25 Wm Owen 2 25
Jerry Leach 4 50 Charles Hinckley 47 25
Robert W  Hinckley 66 03 Ernest Gray 6 75
E T Leach 36 84 Paris Cushing 9 00
R E Gray 9 00 A A Grindle 15 75
Ralph Emerson 9 00 David Emerson 7 75
Raymond Stover 7 75 Judson Grindle 39 25
Arthur Owen 11 25 Alphonso Emerton 5 50
W  S Hinckley 26 00 William Mason 6 13
Charles Parker 3 00 Enoch Grindle 7 00
$1,211 48
Including extra work^done on mines road late in N ov ., $93
HIGHW AYS.
W. E. W e s c o t t , C om .
EXPENDITURES.
r
George Pert 19 00 Charles Wardwell 2 50
Lemuel Johnson 7 00 Edwin Sanborn 24 50
Hermon Gray 10 00 Charles Snow, jr, 19 00
W  E Wescott 48 50 D L Emerton 4 00
C E Sanborn 35 00 George Pert 35 00
Guy Billings 30 00 Hermon Gray 29 00
Lemuel Johnson 33 25 Paris Cushing 10 00
William E Wescott 45 20 Frank Emerton 15 00
Daniel Emerton 15 00 Orris Grindle 2 25
Charles Snow jr 53 95 Guy Billings 51 25
George Morse 5 00 George Pillsbury 18 00
George Osgood 43 45 George Pert 27 50
Lewis Gillis 35 45 Hermon Gray 4 31
J L Leach 4 50 Edward Sanborn '40 00
Charles F Wescott 16 31 Eben Webber 50 50
Wm E Wescott 50 00 Frank Emerton 21 00
Charles Dahlquist 3 37 Lemuel Johnson 87
Arthur Gray 1 40 Carroll Dunbar 9 00
F M Veazie 6 7£ F L Hinckley 28 50
Merton Emerton 7 88 D L Emerton 10 60
Guy Billings 15 33 George Morse 12 19
M E Emerton 7 03 C C Dunbar 28 12
.1
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Charles E Greene 27 70 Charles Billings 13 76
A P Soper 22 25
A
Paris Cushing 28 12
Charles Dahlquist 33 18 E F Webber 21 37
D L Emerton 25 87 H A Gray 2 81
E L Hinckley 50 70 Mark Palmer 61 21
C F Wescott 16 31 Wm E Wescott 72 20
Orris Grindle 6 75 E F Webber 11 00
Frank Snow . 10 00 Charles Dahlquist 19 13
W  B Wescott 3 19 M P Turner 13 09
J L Saunders 4 57 Albion Saunders 13 90
George Osgood 11 00 Edwin Sanborn 58 00
Sewell Snowman 1 00 Charles Greene 1 30
*
$1,454 87
RECEIPTS.
By amt charged in special appropriation Tenney 
h i l l .........................................................................
By amt special appropriation, N Bluehill..........
♦
Amt expended on general appropriation............
$225 08 
299 03
524 11
$930 76
HIGHW AY—SPECIAL/ APPROPRIATION. 
S o u t h  B e u é h i e e , F B S y e v e s t e r , Agent
M H Henderson $54 00 H A Hendrickson $74 04
Clifton Morrison, 32 63 John Pert 14 63
John Morrison 38 25 Angus Henderson 19 13
V
R D Conary 32 63 N A Herrick 1 69
Allie Friend 56 92 Abram Duffy 57 85
C B Ferrin 38 24 W  O Hodgdon 13 00
G M Allen & Son, 26 05 William Duffv 2 80
T
Fred B Sylvester 33 00 B E Sylvester 2 94
Unexpended
By appropriation
2 20
$500 00 
$500 00
HIGHW AY—SPECIAL APPROPRIATION
Delbert Emerton 
G W  Clay, 
Delbert Emerton
EAST BLUEHIEE,
$11 20 
40 50 
15 75
A . K . SAUNDERS
S D Grindle 
G E Robertson 
G W  Clay
22 00 
36 00 
27 00
f
/
/
38
Luther Bridges 13 50 Thurlow Cousins 12 00
Eugene Saunders 27 00 Bert Leach 58 50
A K Saunders 73 75 Metal culvert 30 00
Unexpended  32 80
$400 00
By appropriation.................................................................... . . . .  400 00
/
HIGHW AYS—SPECIAL APPROPRIATION.
N o r t h  B e u e h i e e , W .  E. W e s c o t t .
C C Dunbar $28 12 Paris Cushing $28 12
Charles Dahlquist 41 05 E F Webber 21 36
D L Emerton 25 86 F S Plinckley 35 38
Mark Palmer 21 93 C F Wescott , 16 31
William Wescott 45 54 Edward Sanborn 35 36
Unexpended..............................................................  97
$300 00
C r .
By appropriation  300 00
, HIGHW AYS— SPECIAL APPROPRIATION.
T e n n e y  H i e e , W .  E .  W e s c o t t , C o m .
Herman Gray $ 5 06 Daniel Emerton 10 12
L C Johnson 4 50 Guy Billings 24 18
Charles Snow, Jr 27 00 Frank Emerton 12 37
George Pert 13 50 Edwin Sanborn 27 00
George Pillsbury 6 18 George Osgood 11 80
Walter Webber 12 30 Lewis Gillis 2 81.
William E W escott 35 86 F S Hinckley 9 00
Charles Green 13 50 A K Saunders 9 90
$225 08
$200 00 
25 08
225 08
>•
*
RECEIPTS.
By appropriation.........................................
By overdrawn
r
I
39
ST ATE-AID ROAD.
v  • F B Sn o w , agent.è
Delbert Emerton $26 44 Stillman Royal 15 75
Penn Metal Co 144 00 Delbert Emerton 53 47
Eugene Saunders 42 75 Burley Young 19 12
G W Clay 116 00 Stillman Roval 27 27
A P Robertson 62 14 E D Saunders 83 25
Charles A Snow 3 00 Chester Webber 31 50
A K Saunders 103 38 G E Roberts j  o 66 65
Maurice Leach 27 28 G W Clay - 27 06
Charles Ells 16 00 Preston Leach 19 40
Gaton S Osgood 41 90 Morton C Gray 41 06
E S Grindle 9 00 W  B Wescott 16 SO
Charles E Greene 3 20 S P Snowman 25 70
A T Stevens 8 00 F B Snow IS 00
RECEIPTS.
By amt raised by town..........................................  $533 00
received from State...................................  485 20
culverts sold to w n ..................................... 30 00
 1 •
STATE PATROL MAINTENANCE.
To paid State treasurer Aug 27....................................................
No appropriation. .
$1,048 12
$559 50
HIGHW AY SUMMARY.
EXPENDITURES.
A K Saunders, com   $1,671 99
W  E Wescott, “    1,454 87
W  S Hinckley, “   •'.......................................   1,21148
Selectm en  145 55
Fred B Sylvester, a g t .................................................................... 497 80
Unexpended..............................................................  18 30
$5,000 00
V
$3,500 00 
400 00 
300 00 
500 00 
200 00 
50 00 
50 00 
”  $5,000 00
RECEIPTS.
Amt raised by town for highways.......................
East Bluehill special.............................
No 0 “ ............. .....................
So
Tenney Hill “ .................................
received from State for road machine work 
Amount received from Mrs K l in e .....................
40
;
POOR ACCOUNT.
EXPENDITURES. '
' I * • f
M E Saunders, goods for Belle Greene .....................................  $ 5 50
W  B Hinckley, board of W L  Candage..................................... 40 00
Alice Burns, aid for M arch............................................................  8 00
R E Morse .......................................................................................  82 00
Mrs C A Gray, board of Belle Greene.......................................  276 00
R V N Bliss, M D, medical aid to Belle Greene.....................  10 00
Elwin Hooper’ s daughter* 47 00
E*E Candage, board of Thomas Candage fam ily .................  52 50
W  B Hinckley, board of Joe Gray children.............................  24 00
W L  Candage..................................... 141 00
E J Carter, wood for Candage fam ily........................................  13 71
E E Candage, board of Candage fam ily...................................  70 00
F  L Greene, supplies to Tom Candage family.........................  184 97
S D Grindle, board of Joe Gray’ s b oy ......................... ........... .. 30 00
Howard Dodge, “  “  g i r l . ...................................... 10 00
I E Stanley, supplies to Tom Candage family.......................  15 08
Eastern S S Co, freight on Candage family trunk................ 35
Max Abram, clothing for Candage fam ily...............................  6 96
Leon Chapman, wood for Tom Candage family.....................  3 50
A H Parcher, M D, aid to Candage fa m ily ...........................  15 00
H W  Herrick, auto hire, trucking to Candage fam ily   5 00
Mrs L G Stover, bd of Joe Gray’ s g i r l ............. ....................... 19 00
Merrill & Hinckley, Candage family, $1.35, Gray boy, $3.01 4 36
Jerry L e a ch   6 67
Town of Mt Desert, medical aid to Joe Gray family, 1916 • • 13 50
John Parker, repairing shoes for Gray g ir l............................. 60
E D Leach, banking Candage camp    2 00
Nelson Candage, supplies to Candage fam ily ........................  11 98
Charles P Cushing, bd of Joe Gray b o y      35 14,
W  B Hinckley, bd and care through sickness W  L Candage 79 00,
of Joe Gray b o y   2 00
Herman Olson, Orrin Bickford, digging grave W  L Can-
dage ...............................................................................................  5 00
R  S Osgood, burial of W L Candage......................................... 39 60
W  H Mason, bouse rent for Joe Gray.....................................  32 00
H A Parker, moving Joe Gray.............. ....... ..............................  84
Otis Littlefield, medical aid to p o o r - ..................................— . 35 00
«' *
Max Abram, clothing for Candage and Gray families  10 25
, , / ■ '  .  * -  -» » »
W  S Saunders, care of W  L Candage......................................... 1 00
• t * • * *
M E Saunders, clothing for poor - -   6 50
Mrs S I Smith, boarding Gray g irl............................................. 30 00
W  I Partridge, medicine to poor  2 30
Merrill & Hinckley, supplies to poor  18 85
R E Hagerthy, aid to W L Candage........
Mrs J E Mortell, goods Candage family •
r e c e i p t s .
By appropriation • • 
overdrawn.........
GRAVELING STATE ROAD IN VILLAGE.
Luther Bridges 
A K Saunders 
George Nevells 
F Bowden 
Gaton Osgood
G E Robertson 
Eugene Saunders 
Bert Leach 
Chas E Greene
No appropriation.
SIDEW ALKS.
■  ■
George S Osgood $13 50 E E  Candage
Walter Snow 28 05 S A  Long
Fred Greene 1 05 W  A Snow
Eben Webber 6 75 E E  Myrick
E S Grindle 4 50 H H McIntyre
H A Parker 26 71 G W  Butler
« .  .1 -  - â -  •
Unexpended.............
By appropriation----
FREE HIGH SCHOOL.
To A T Stevens..............
< i (I
Unexpended•
RECEIPTS.
^  v  .  -
' •  '  ' f -
By unexpended 1916.....................
amt raised by town 1917.........
received from State 1917 •
SEASIDE CEM ETERY.
A P Robertson........
Walter E Stover. . . .  
Thomas I Hinckley. 
Parker Robertson. . .
Walter E Stover-----
Unexpended ............
By appropriation • • «
FIRE COMPANY.
EXPENDITURES.
i
RECEIPTS.
By appropriation « « 
overdrawn........
* 
Charles E Greene
John Parker........
Charles E Greene
J B B ette l............
Charles E Greene
Arthur Gray........
W  S Mott Co - • • •
EIBRARIES.
EXPENDITURES.
Lincoln H Sibley..
Alice H olt...............
F redS  Hinckley.. 
Mrs E C Long - • • • .
r e c e i p t s .
By appropriation •
I%
TOWN DEBT.
John M Snow, notes  $600 00
John F Wood, note.......................................................................  190 00
t
790 00
To paid John M Snow  124 00
John F W ood ............................................  198 55
  322 55
Unexpended............................•*........  3 45
$326 00
By appropriation  $326 00
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Balance due on town debt, J M Snow’s n o te s   $500 00
TEM PORARY DOAN.
I E Stanley, note @ 5°fo ' 1,000 00
Burrill Bank “    1,000 00
  1,000 00
$3,000 00
Cr .
Pd I E Stanley, note and i n t e r e s t   1,016 67
Burrill Nat Bank   1,016 67
1,016 67
$3050 01
/  ----------------------------------------------------
BROW N-TAIL MOTH.
EXPENDITURES.
E J Hinckley 1 00 Sidney Kane 1 00
Hermon Gray 4 50 Pearl O ’Brien 1 00
Lewis Gillis 4 50 Norman Gray 4 00
Edwin Conary 3 00 Mervin Bowden 50
W esley Robinson 2 00 A P Robertson 8 38
Fred S Hinckley 6 50 George M Pillsbury 6 00
H H McIntyre 33 25 John Love 1 00
H  A Parker 20 53 --------- - *
$98 06
N o appropriation.
RENT OF BDUEH1LL ACADEMY.
T o amount raised by town.......................  $120 00
I
MEM ORIAL DAY.
4
To paid J H Morse.................
By amount raised by town - • •
V
AID TO SOLDIERS’ DEPENDENTS.
Mrs Cecil W  Osgood - • • •
Edith D K a n e ........
Sadie L Snowman • •
Helen L Townsend - •
TABLE.
Schools...........................................
Free text books.............................
Free high s c h o o l .........................
y s r
Repairs on schoolhouses ........-
Rent of academ y....................... -
Town and incidental.................
P o o r ...............................................
Highways and bridges..............
S idew alk.......................................
State road.....................................
Snow breaking...........................
Seaside cem etery .......................
Fire company...............................
Libraries.........................................
Memorial day...............................
Street l ig h ts .................................
Village Improvement Society- •
Brown-tail m oth.........................
Patrol m aintenance....................
John M Snow, note-...................
John F Wood, “  ...................
Overlay and supplemental - •••
Abatements.........................
Aid to soldiers’ dependents
Graveling State road in village
45
FINANCIAL STATEMENT.
ASSETS.
Uncollected tax, W  G G reen e  $5 59
Chas A Snow, 1916    283 52
Cash in hands of treasurer............ °   2,208 18
Due from State of Maine, pensions............................................  216 00
Estimated value of tax deeds  75 00
House at East Bluehill.................................................................. 115 00
Town P ark ....................................................................................... 1,000 00\ * ( '
Due from town of Brooklin, Candage fa m ily .........................  423 20
Outstanding bill, estimated value  25 00
$4,351 49
-  a
LIABILITIES.
Selectmen’ s orders outstanding.........................  $328 48
Road commissioners’ orders out  15 00
Due common schools............................................  986 07
*free high school.........................   900 00
rent of Bluehill academy...............................  120 00
Town debt......................... *......................................  500 00
  $2,849 55
Assets over liabilities -  .......    $1,501 94
Respectfully submitted,
• A u s t i n  T . S t e v e n s , 
H a r v e y  H  M c I n t y r e ,
F r e d  S. H i n c k l e y .
AUDITOR’ S REPORT.
B l u e h i l l , February 18, 1918.
I have examined the accounts of the municipal officers of the town 
of Bluehill, as detailed in the foregoing report. I found the books- 
neatly and systematically kept and a proper voucher on file for each 
disbursement.
Respectfully submitted,
F o r r e s t  B. S n o w , Auditor.
t
TOWN C LE R K ’S REPORT.
MARRIAGES, BIRTHS, DEATHS.
• •
Number of marriages reported to this office for the year, 26. Of 
these 52 persons, 40 were first marriages, 12 were second marriages; 37 
were residents of Bluehill, 2 of Brooklin, 1 of Calais, 1 of Eden, 1 of 
Eddington, 1 of Hermon, 1 of Ellsworth, 1 of Mt Desert, 1 of Penob-
scot, 2 of Sedgwick, 1 of Stonington, 2 of Swan’ s Island, and 1 of 
Munhall, Pa.
Births reported, 20— 15 females and 5 males.
Deaths reported, 47—20 females and 27 males; 18 of these were 
over 70 years of age.
i.
Dogs licensed, 61—6 females, 54 males, 1 kennel. Dog tax col-
lected, $94.
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REPORT
OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOES.
SUPERINTENDING SCHOOL COMMITTEE:
John F. Wood, Chairman, term expires March 1918
William E. Wescott, - - “  “  1919
Thomas I. Hinckley, - “  “  1920
Edward E. Einscott, Secretary.
To the Superintending School Committee:
G e n t l e m e n  : —I submit the following report of the 
schools of Bluehill for the past year. The year has been 
only thirty-two weeks in length, due to an increase in the 
wages of the teachers, an increase in the cost of fuel and 
a decrease in the amount of money available.
With the increase in the cost of living the com-
mittee decided to advance the wages of the teachers 
during the spring term. Added to this increase we 
opened the school in the Witham district, making an in-
crease in the number of schools to maintain. This in-
crease in the cost of teaching is by no means a local 
condition, as nearly all towns in the State have had to in-
crease the salaries of their teachers. From appearances
® «
at the present time it looks as if a further advance would 
be necessary in order to keep the schools up to their 
present standard.
On the other hand, I think the time is not far distant 
when all teachers will be required to do a certain amount 
of work each year toward improving themselves as 
teachers. Many towns are requiring them to attend the
i
r48
summer sessions at the various normal schools, if they 
wish a raise in salary. Of course experience is a big 
factor in the training of teachers, but unless this is sup-
plemented with study on the part of the teachers, there 
ceases to be any further improvement after a certain 
length of time. We have too many teachers in our
• • 9 • * • v* m ■ • « «
schools at present who simply mark time and draw their 
salaries, and something must be done to remedy this con-
dition. I trust that the teachers in this district will take 
this home to themselves, and ask themselves just what
they are doing to warrant a larger salary in spite of
, * ' , t t
the increase in cost of living.
REPAIRS.
The appropriation for repairs has been expended for
I ' r * «
the following work:
East Bluehill Primary and Grammar Schools: —
* *
Hard wood floors were laid in the grammar room, halls 
and on the stairs; the halls and ceiling were painted, 
the seats were varnished, anew book closet built, the 
fire-escape painted and the position of the stove changed. 
No attempt was made to repair the underpinning, and the 
appropriation was not large enough to permit it. I 
would advise that this be attended to this year, as the 
condition is rapidly growing worse. The interior of the 
building is now in good repair.
Witham School:— This building was thoroughly 
overhauled and put in fair shape. The chimney was 
topped out, blackboards repaired, fwalls newly papered 
and painted and the exterior painted. A new stove was 
purchased for this building, as the old one had been 
moved to the Wescott school.
X
Mines School:— This building was painted. If 
there continues to be an increase in the number of stu-
* ’  * i i '
dents attending this school, due to the opening of the
49
mines, it will be necessary to enlarge the capacity of the 
building, as it is now taxed to the limit.
Grindleville School: —The building in this district 
was also generally overhauled. The old-fashioned seats 
were removed, second hand seats installed, the walls 
painted and papered, the outside painted, and one 
side of the roof shingled.
Four insurance policies were renewed, at an expense 
of about $125 and the rest of the appropriation was 
used to take care of the usual minor repairs, cleaning
expenses, etc.
Of the repairs needed to be made as soon as pos-
sible, the following are the most urgent:
A new wood shed and toilets are needed at the 
Hast ward school.. The toilets at the village primary 
and intermediate schools should be renovated and put in
• '  . x *
a more sanitary condition. - ‘
If school is maintained on Long Island, the building
1 « I * 4
there will need to be repaired. In fact, the building should
* I ' ’ \ . r . <
have some work done on it, even if it is not used. The
* • *1 “ •
majority of our school buildings are now in a fair state 
of repair, but much can be done to improve the sanitary 
conditions of all the schools. Improvements in the 
toilet arrangements of practically all buildings should be 
made as soon as possible.
T
I would advise that sheet-iron jackets be built 
around the stoves in most of the large schools using the 
box stove as a means of heating. These jackets are in-
expensive, and produce more evenly-heated rooms, with
a considerable saving of fuel. At any rate it would be a
»• ^
good plan to try out one or two this coming year and
I
find out their value by actual use, and then plan to equip 
a certain number with them each year.
Insurance policies on six or eight buildings expire 
the coming year, requiring an expenditure of about $100.
i*
> •
Two or three of the buildings should be painted 
this year, so it will be necessary to raise at least the sunt 
recommended.
TRANSPORTATION.
*
About the same amount of transportation has been 
done the past year. ' During the winter term the chil-
dren in the West Bluehill district have been carried to 
West Sedgwick. After the opening of the Witham 
school it was possible to do away with the team in this 
section. Of course this is offset by the cost of main-
taining the school. The school in the Hinckley dis-
trict has failed to maintain the average attendance re-
quired by law, and I would advise that this school be
closed and the scholars carried to the schools in the
6
i surrounding districts. The school on Long Island has 
been very small the past year, but I would recommend 
that it be continued as there seems to be no other way 
out of it. Possibly some arrangement could be made on 
the Island to hold school in one of the private houses, 
especially during the winter, as the school building is~a 
large one and requires considerable work to heat it.
TEXT-BOOKS AND SUPPLIES.
The main expenditures in this department have 
been those for new text-books for the Academy. At the 
beginning of the year it was found that new texts in 
freshman, algebra, ancient history, French, chemistry 
and some English courses were badly needed. The 
money required was more than $100. This expense, 
on top of the usual expense of replacing wcrn-out books, 
the increasing cost of paper and other supplies soon used 
up [the appropriation. I believe $500 is as necessary 
for this account now as it was three or four years ago. 
Two years ago there was an unexpended balance of 
about $140 in this account, which was lost, being turned
50
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into the contingent fund. This surplus should have 
been used to improve the standard of the books in the 
Academy, but this was not done, and so it is necessary to 
overdraw in order to do it now. We were obliged to 
keep over several bills for payment out of the new appro-
priation.
BLUEHILL-GEORGE STEVENS ACADEMY.
Below you will find a more detailed report of this 
part of the school system. Although a new corps of 
teachers had to be engaged, the work has progressed very 
smoothly. There is a great need of a library in the 
school. No school is capable of doing its best work 
unless it has access to a reference library, even if only a 
small one. The time is coming soon when the State de-
partment of education will require that a certain number 
of reference books be available for the use of all second-
ary school students. Already Brooklin and Sedgwick 
high schools have made a beginning, and at present 
they have much more to do with than Geo. Stevens 
Academy. I would suggest that the town raise 50 
more in the text-book account, with the understanding 
that it be used with a like amount furnished by the 
trustees, for the purpose of starting this important de-
partment. A like amount raised every year would soon 
give the school one of the best reference libraries to be 
found in any of the secondary schools of Maine. The 
cost will not be great but the benefit will be. Can’t we 
make a start this year?
c o n c e u s i o n .
In closing, I wish to thank the school committee and 
the many citizens who have helped to make the work 
pleasant. I urge that you support your new superin-
tendent and not be afraid to let him know that his efforts 
for a betterment of the schools are appreciated. If you
but knew what a few words of encouragement would do
hesitate in speaking them. In leaving for a new field I
only hope that I will find as good people and friends as
those I found in Bluehill.
Recommendations for the coming year follow.
Respectfully submitted,
E d w a r d  B . H u t c h i n s o n .
APPROPRIATIONS RECOMMENDED FOR 1918-1919.
Common schools, 
Text-books and supplies,
Repairs,
Rent of Bluehill Academy
. $2,700.00
550.00
1,000.00
120.00
WARRANT
H a n c o c k  C o . s s : S t a t e  o f  M a i n e .
 
To Walter E . Stover a Constable o f the Town o f B luehill, in 
said County, G r e e t i n g  :
• s
In the name of the State of Maine, you are hereby directed to 
notify and warn the inhabitants of said town of Bluehill quali-
fied by law to vote in town affairs, to meet at the town hall in said town, 
on Monday, the 4th day of March, A. D. 1918, at 9 o ’ clock in the 
forenoon, to act on the following articles, to wit: —
Ar t i c l e  1 To choose a moderator to preside at said town meeting.
2 To choose a clerk for the ensuing year.
3 To hear and act on the report of town officers for the past year.
*
4 To choose selectmen, assessors and overseers of the poor.
5 To choose a collector of taxes and vote his compensation.
6 To choose a treasurer and vote his compensation.
7 To choose all other necessary town officers.
i .  .  ‘  . . .
8 To see what sum of money the town will vote to raise to defray
current expenses.
9 To see what sum of money the town will vote to raise for the sup-
port of the poor.
10 To see what sum of money the town will vote to raise for repairs of
roads and bridges  
11 To see what sum of money the town will vote to raise for
repairs on schoolhouses
12 To see what sum of money the town will vote to raise for school
supplies and text-books
13 To see wh at sum of money the town will vote to raise for high
school.
14 To see what sum of money the town will vote to raise for common
school
15 To see if the town will vote “  Yes ”  or “  No ”  on the question of
appropriating and raising money necessary to entitle the town to 
State-aid, as provided in section 20 of chapter 130 of the public 
laws of 1913.
16 To see if the town will appropriate and raise the sum of $533 for
the improvement of the section of State road as outlined in the 
report of the State highway commission, in addition to the amounts 
regularly raised for the care of ways, highways and bridges, the 
above amount being the maximum which the town is allowed 
to raise under the provisions of section 19, of chapter 130 of the 
public laws of 1913.
17 To see what sum of money the town will raise by taxation for the
following purposes: Snow breaking, Memorial Day sidewalks,
fire company. - 
To see if the town will vote to raise a sum of money to continue 
improvements in Seaside cemetery:*" 
To see if the town will vote to have one or more road commission-
ers and nominate by written ballot.
To see what amount the town w ill raise for the maintenance of
street lights for the year
To see if the town will authorize the selectmen to hire a sum of
money not to exceed $250 for the purpose of fighting forest fires
if necessary. 
 
To see if the town will vote to raise $120 to pay the rent of Bluehill
Academy.
To see if the town will vote to raise a sum of money to pay John M. 
Snow’ s note, and interest on all of them.
To see if the town will vote to raise a sum of money to pay the 
patrol maintenance work for 1917.
To see if the town will vote to authorize the superintending school 
committee to make a contract with the trustees of the Bluehill- 
George Stevens academy for the tuition of secondary students.
 
To see if the town will authorize the selectmen to make a temporary 
loan if in their judgment they think it necessary.
To see if the town will vote to authorize the fire company to sell 
the jigger pump and hose and buy something more modern. 
To see if the town will vote to raise $75 to defray the expense of 
sprinkling the village streets for the season of 1918, provided the 
citizens of the town will raise $150 for the same purpose.
To see if the town will give the inhabitants of South Bluehill full 
power to repair and keep in condition the cemetery at South 
Bluehill, and give them a
30 To see what action the town will take in regard to continuing 
schools at Seaville and Witham districts.
—  /
-  autocracy
J55
31 To see if the town will raise a sum of money to be expended on
part of the highway between Falls bridge and the town line of 
Brooklin, said sum to be expended in gravelling said highway, 
and for no other purpose.
32 To transact an}7 other business that may legally come before said
meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session at 
their office at 8 o ’ clock in the forenoon, on the day of said meet-
ing, for the purpose of revising and correcting the list of voters.
Given under our hands this 20th day of February, A. D. 1918.
A u s t i n  T. S t e v e n s ,
H a r v e y  H .  M c I n t y r e ,
F r e d  S. H i n c k e e y ,
Selectmen of Bluehill.
*
